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Concòrdia entre Anton Bosch i  
Cardellach i el seu fill Agustí Bosch 
i Vives, 8 de novembre de 1816
Article basat en la transcripció d’una concòrdia entre Anton Bosch i Cardellach i el seu fill, Agustí Bosch i 
Vives, signada el dia 8 de novembre de 1816 a Valls, per la qual Anton nomenava hereu el seu fill, seguint els 
desitjos de la difunta segona muller i mare, Josepa Vives (1767-1805), de Bràfim, amb un seguit d’acords i 
contraprestacions. En aquesta població de l’Alt Camp el metge sabadellenc hi va viure durant dues llargues 
temporades de la seva vida (1783-1787 i 1804-1822) exercint la seva professió i administrant les terres que eren 
propietat de la seva muller Josepa.
Josep Santesmases Ollé (Centre d’Estudis del Gaià)
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Introducció
El metge sabadellenc Anton Bosch i Cardellach 
(1758-1829) va residir durant dos períodes de la seva 
vida a la població de Bràfim (Alt Camp). El primer 
s’inicià el 16 de juliol de 1783 i va durar fins a l’11 de 
desembre de 1787. La segona època va del 20 d’agost 
de 1804 fins al 1822.1 El dia 31 d’octubre de 1785 
Anton Bosch es casava amb la pubilla Josepa Vives 
Soler, després d’haver quedat vidu de la primera 
muller, Teresa Ribas, morta quan encara no feia dos 
mesos del matrimoni. Josepa Vives, filla única, va 
heretar les terres familiars un cop mort el seu pare, 
Isidre Vives, tot i que la mare, Francesca Soler –que 
la va sobreviure–, n’era usufructuària. Entre els dos 
períodes de residència a Bràfim, Anton Bosch i Josepa 
Vives van viure a Sabadell, on van néixer tots els 
seus fills, excepte el primer, una nena que va morir 
l’endemà de néixer a Bràfim (maig de 1787). 
Anton Bosch i Cardellach va procurar pel bon conreu 
de les terres familiars. No només va mantenir-les com les 
havia trobat, sinó que, per exemple, va plantar-hi moltes 
oliveres. Una prova de la seva estima per les terres de la 
seva muller és la documentació que va deixar escrita, on 
es descriu molt detalladament cada peça de terra. 
Agustí Bosch i Vives fou el tercer fill de Josepa Vives 
Soler i Anton Bosch i Cardellach. Fou el segon que 
sobrevisqué i el primer baró. Va néixer el 29 d’agost 
de 1791. Tot el que sabem del fill gran de Bosch i 
Cardellach no va més enllà d’un quart de segle des 
del seu naixement. De fet, una bona part d’aquests 
anys d’infància i joventut els va viure fora de la llar 
familiar. Anton Bosch escrivia que “En sa infancia se 
crià robusto en la casa de Cardellach de Terrassa, a 
dida”.2 El 1803, a l’edat de 12 anys, passà a Cervera 
a estudiar filosofia. El 1806 obtingué el batxiller de 
filosofia i començà a estudiar medicina, el primer any 
a Cervera mateix i el segon a València. Iniciada la 
Fotografia 1. Vista general de Bràfim, 1984. Autor desconegut. RF. 6564 (Institut Cartogràfic de Catalunya).
1  És la referència que ens dóna Ernest Mateu i Vidal, a Antoni 
Bosch i Cardellach. Doctor en medicina, historiador, home de 
condicions singularíssimes, sabadellenc il·lustre. 1758.1829, 
Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1969. 
2  Aquesta i altra informació l’hem extreta del manuscrit original 
d’Antoni Bosch, “Resumen històrich” (AHS, 4t 70-3), transcripció 
a càrrec de Josep Abad. Aquest document dóna compte d’un gran 
nombre de documents notarials relacionats amb Anton Bosch i amb la 
propietat de la seva esposa, entre els quals la concòrdia que analitzem 
en aquest article. Tot i que Bosch i Cardellach en el “Resumen...” 
escriu Vivas amb “a” final, en molta de la documentació notarial 
consultada el cognom el trobem escrit amb “e”. Per tant, utilitzarem 
aquesta forma, que alhora és l’ortogràficament correcta i és al mateix 
temps la que ha perdurat a Bràfim.
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guerra del Francès (1808-1814) el seu pare aconseguia 
que Agustí fos admès en un hospital de campanya, 
tenint present que l’assistència servia com a anys 
d’estudis. Tanmateix, per diverses circumstàncies i, 
segons Anton Bosch, “pels extravíos de sos companys 
y la inexperiència e irreflexió de dit Agustí”, el gener 
de 1809 va deixar la medicina i va ingressar en el 
Regiment d’Artilleria de València. El seu pare va 
intentar que pogués exercir de soldat en algun hospital 
militar, però no se’n va sortir. Agustí, que havia passat 
de l’artilleria a la cavalleria, es trobava a Tarragona 
durant el setge dels francesos a aquesta ciutat, l’any 
1811. Va ser fet presoner vint-i-quatre dies abans de 
la dramàtica derrota i fou conduït presoner a França, 
d’on va tornar el juny de 1814. Després de la guerra, 
Agustí va tornar al cos de l’exèrcit de cavalleria però 
hagué de passar al d’artilleria lleugera o de cavall de 
Barcelona. El seu pare va maldar per aconseguir que 
Agustí tornés a casa amb la llicència definitiva. 
És molt probable que la concòrdia de 1816 signada 
entre ell i el seu pare, que transcrivim a sota, Anton 
Bosch i Cardellach la pensés per aconseguir aquesta 
finalitat. Fer hereu de les terres el seu fill Agustí, 
per tal que tenint-ne la propietat i la responsabilitat, 
es decidís a abandonar l’exèrcit i a tornar a Bràfim 
per portar-ne l’administració. Tanmateix, els anhels 
paterns no van reeixir. Agustí, per voluntat pròpia, va 
continuar a l’exèrcit i el 1817 fou nomenat sergent. 
En documentació notarial dels anys 1817 i 1818 
conservada a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, Agustí 
Bosch consta com a sergent de la tercera companyia 
del primer esquadró del Reial Cos d’Artilleria 
Lleugera de Barcelona.
El contingut de la concòrdia
Per arribar als pactes signats entre Anton Bosch 
i el seu fill Agustí, el notari Marià Cases i Gassol 
primerament anava a raure a documentació notarial 
anterior de la família. En primer lloc, feia referència 
als capítols matrimonials entre Anton Bosch i 
Josepa Vives en els quals els pares de Josepa, Isidre 
i Francisca, la feien hereva universal –a partir de 
la mort dels pares– de tots els seu béns mobles i 
immobles, presents i futurs, reservant-se l’usdefruit 
en les seves vides naturals. Bosch, com que havia 
de viure a la casa familiar dels Vives, aportava 
robes i “trastes” per valor de dues-centes lliures 
i es comprometia a lliurar el que percebria de les 
conductes com a metge o per altres activitats que 
tingués, a excepció de quinze quarteres de blat que 
es reservava anualment per invertir on volgués. 
A Tarragona la quartera de grans mesurava 70,8 
litres, per tant, ens n’aniríem a 1.062 litres de blat. 
Si es donava el cas que aquestes quinze quarteres 
s’invertien en “lo profit y aument” de la casa i, per 
una o altra circumstància, Anton Bosch s’hauria de 
separar de la casa, li haurien de ser retornades no 
sols les dues-centes lliures o robes, sinó també les 
quantitats que s’haguessin invertit en la propietat. En 
els capítols Anton Bosch quedava associat a totes les 
compres, millores, guanys i adquisicions de béns que 
es fessin a partir de la celebració del matrimoni. Per 
tant, en la hipotètica situació prevista, en cas de viure 
quatre dels components dels matrimonis Vives-Soler 
i Bosch-Vives li pertanyia una quarta part; en el cas 
de viure’n tres, un terç, i en el cas de dos, la meitat. 
El segon document era el testament de Josepa 
Vives del 25 d’abril de 1805, fet quatre dies abans 
de morir. Josepa deixava al seu marit –fins i tot en 
el cas de tornar-se a casar, com va ser el cas d’Anton 
Bosch–, com a “señor, major, governador, tennetari 
y administrador general” de tots els seus béns, morta 
però la seva mare Francisca Soler, que en seria la 
primera usufructuària. I allò que més ens interessa: 
feia hereu universal el seu fill Agustí, morta la mare 
i el marit. Tanmateix, posava un condicionant que no 
era altre que també havia de ser nomenat hereu per 
Anton Bosch. De fet, concedia al seu marit el dret de 
nomenar hereu dels béns de la casa Vives de Bràfim 
el fill o filla que “millor ly apareixerà”. Quan va morir 
Josepa, Agustí encara no havia fet els 13 anys. Bosch 
i Cardellach, el 9 de setembre de 1805, es va casar en 
terceres núpcies amb Maria Teresa Ferrer, vídua, del 
poble de Puigpelat, que tenia dues filles.
En la concòrdia signada l’any 1816 s’indicava 
que Anton Bosch havia invertit les referides quinze 
quarteres de blat de lliure disposició en la casa Vives i, 
a més, havia estat ell qui havia administrat el patrimoni 
familiar. Per tant, a dreta llei en cas de separar-se 
de la casa tenia dret a reclamar el que havia quedat 
clarament definit en els capítols matrimonials. Tal com 
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està redactat el document, sembla que Anton Bosch 
havia previst marxar de la casa. Tal vegada pensava en 
el retorn a Sabadell, que es va produir anys després. 
Tanmateix, sabia que la casa Vives estava “exausta”, 
a causa de la guerra, de pagaments i possiblement de 
males collites. Sabent tot això, Bosch no volia causar 
cap litigi que engendrés enemistats amb la família. 
Amb totes aquestes premisses és quan Anton 
Bosch fa la proposta en la concòrdia de nomenar hereu 
el seu fill Agustí, que havia complert 25 anys, tal com 
havia volgut o desitjat la seva segona muller, Josepa 
Vives, una herència que podria assolir una vegada 
morta la seva àvia Francisca. A més, Anton li llegava 
per renúncia o condonació totes les inversions fetes 
amb les quinze quarteres de blat anuals i l’usdefruit 
i l’administració de l’herència que, per disposició 
testamentària de Josepa Vives, li pertocava a Anton 
Bosch un cop morta la seva sogra. A canvi d’això, 
Anton Bosch es reservava per a ell i la seva aleshores 
muller, Maria Teresa Ferrer, i per a aquesta fins i tot 
en el cas d’enviudar de Bosch, habitació i estada a 
la casa Vives sense haver de pagar res. Agustí, un 
cop morta la seva àvia, cada any havia de lliurar al 
seu pare quinze quintars de llenya i tres cargues de 
raïm. Altres obligacions que Agustí assumia era pagar 
els drets testamentaris de la seva mare al seu germà 
Macari i satisfer els aniversaris disposats per Isidre 
Vives i Josepa Vives, avi i mare. 
 En contrapartida, Agustí llegava al seu pare, 
un cop morta Francesca Soler, la peça de terra de la 
Plana, d’uns tres jornals, un altre tros de terra d’un 
jornal a la partida de la Sort dels Caus i una petita 
horta de mig jornal situada al veí terme de Vilabella, 
a la partida de l’Hort de la Síquia. Segons les mesures 
de Valls i Reus, un jornal de terra tindria 1,1 i escaig 
hectàrees. A canvi d’això, Anton Bosch havia de pagar 
la legítima al seu fill Macari i “demés fills y fillas que 
Déu Nostre Senyor li encomanarà”. D’alguna manera, 
Agustí, amb la donació d’aquestes terres, retornava 
al seu pare la responsabilitat d’efectuar el pagament 
dels drets que poguessin tenir envers els germans o 
fills. Altrament, Agustí reconeixia els dots que el seu 
Figura 1. Fragment del manuscrit.
“...Primerament: Lo dit doctor Anton Bosch y Cardellach, en demostració del particular amor que aporta al dit Agustí Bosch y Vives, son fill, per 
lo que aquest baix li compensarà y donarà, y altrament per causa y ocasió de la present concòrdia y conveni, de sa espontànea voluntat, usant 
de las facultats y llibertat concedidas per la relatada Josepha Bosch y Vives en la transcrita sa disposició testamentària, e inseguint la insinuació 
feta per la mateixa sa difunta muller, elegeix, anomena y declara en hereu universal de tots los béns mobles e immobles, haguts y per haver, 
veus, drets, forssas y accions universals de la dita Josepha Bosch y Vives, sa difunta Muller...”
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pare havia concedit a les seves germanes Magina, 
Germana i Concepció. Finalment, i en una esmena feta 
al capdavall de la concòrdia, Agustí es comprometia, 
mentre fos solter, a no vendre, empenyorar, alienar 
o gravar els béns i drets de la seva mare sense el 
consentiment i l’aprovació del seu pare, Anton Bosch 
i Cardellach. Això, més o menys, sintetitzant, és el 
que es va pactar en la referida concòrdia entre Anton 
Bosch i Cardellach i el seu fill Agustí Bosch i Vives.
Tanmateix, si l’objectiu d’Anton Bosch era donar 
motius al seu fill perquè abandonés l’exèrcit, tot ens 
fa pensar que l’intent fou un fracàs. Ell mateix va 
escriure: “Però no obstant se frustaren sos intents. 
Agustí de sa espontànea voluntat, proseguí en lo 
servey del rey, y fet sargento en lo setembre de 1817, 
se desentengué de las obligacions de mantenir y 
cuydar de sa àvia, així viva com morta, y carregà estas 
y altras obligacions a son pare, indemnisant a aquest, 
com consta del acte fet en 18 octubre de 1817. Luego 
vengué lo bosch, la Clota, part del hort de Gayà”.3 
Seria molt interessant saber com i quan van canviar 
de mans les propietats de Josepa Vives i a qui van anar 
a parar, per saber realment qui les va vendre, com 
també seria molt interessant saber de la vida d’Agustí 
a l’exèrcit o fora. De moment no s’ha localitzat 
informació per aclarir-nos els dubtes. Tanmateix, això 
seria ja un altre objectiu del que hem pretès amb la 
transcripció i breu interpretació de la concòrdia que 
seguidament adjuntem. 
Abans de passar a veure la transcripció de la 
concòrdia feta entre Anton Bosch i Cardellach i Agustí 
Bosch i Vives, ens cal indicar que del text original 
conservat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp se n’ha 
regularitzat la puntuació i l’accentuació, les majúscules 
i minúscules i s’han desenvolupat les abreviatures. 
Transcripció de la concòrdia
(Arxiu Comarcal de l’Alt Camp. Secció notaris. Notaris de Valls. Marià Cases i Gassol, 8 novembre 1816). 
 
//f. 95//
 
Dia vuit del mes de novembre, any del Senyor de mil vuit-cents y setse, en la vila de Valls del Camp y Arquebisbat 
de Tarragona. En nom de Déu, sia a tots notori: com lo doctor en Medecina Anton Bosch y Cardellach, natural 
de la vila de Sabadell, bisbat de Barcelona y de més de trenta y un anys a esta part en la vila de Bràfim de dits 
Camp y Arquebisbat de Tarragona domiciliat, de part una. Y Agustí Bosch y Vives, soldat del Reial Cos de 
Artilleria, natural de dita vila de Bràfim,4 y al dia en la mateixa ab llicencia temporal residint, Pare y fill, de part 
altra: Atenent y conciderant que Isidro Vives Pagès,5 vuy difunt, y Francisca Vives y Soler,6 viuda deixada de 
aquest, y antes cònjuges, vehïns de dita vila de Bràfim, en los capítols matrimonials del expresat doctor Anton 
Bosch y Cardellach ab Josepha Vives,7 entonces donsella, filla a ells dits Ysidro y Francisca Vives y Soler 
comuna, rebuts y testificats en poder del doctor Rafel Voltas y Domingo, notari públich y reial que fou de dita 
vila de Valls, als vint-y-set octubre de mil set-cents vuitanta–y-cinc, entre altras cosas feren donació y heretament 
universal a las horas, per luego de seguidas las vidas de ells los mateixos Ysidro y Francisca, a favor de la 
relatada Josepha, entonces Vives, donsella, sa filla, dels seus y de qui ella volgués perpètuament, de tots sos béns 
mobles e immobles, presents y futurs, ab la reserva del usdefruit de dits béns donats durant las vidas naturals de 
ells dits donadors, y ab altras promesas condicionals, y per lo cas de existència de fill mascle del matrimoni de 
dits cònjuges donadors: atenent també y conciderant que en altre dels expressats capítols matrimonials; per 
contemplació del insinuat matrimoni, y tenir de fer lo dit doctor Anton Bosch comuna habitació y família ab los 
dits cònjuges Ysidro y Francisca Vives y Soler, constituhí aquell, y aportà en dot a éstos y a la pròpia Josepha 
Vives, alashoras sa esdevenidora muller, de una part las robas y trastes justipreciats amigablement entre ditas 
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parts al valor de doscentas lliuras barcelonesas, y a més dit doctor Bosch los prometés entregar lo que en avant 
cobraria de las conductas y demés adquiriria de sa facultat y de sos treballs, a excepció de quinse quarteras de 
blat que lo dit doctor Bosch se reservà de cada any per invertir-las ab lo que a del senyor millor li apareixeria, 
prevenint allí mateix que, si fos lo cas que las ditas quinse quarteras per dit senyor reservadas se invertiren per 
//f. 95v// lo profit y aument de la casa de dits cònjuges y filla Vives y Soler, y se hagués de saparar lo referit 
doctor Bosch de la dita casa per qualsevol motiu, en est cas se obligaren dits cònjuges y Vives y Soler en haver 
de restituhir no solament las ditas dos-centas lliuras justipreciadas, o los mateixos trastes y robas, per dit doctor 
Bosch constituïdas y aportadas en dot, com millor a dit senyor apareixeria, quedant a sa llibertat lo pèndrer las 
robas y trastes, o las ditas dos centas lliuras, si que també las quinse quarteras de blat per cada any, eo totas 
aquellas que se haurian invertit o gastat en dita casa: atenent y conciderant també que los dits cònjuges y filla 
Vives y Soler en los mateixos capítols matrimonials aculliren y asociaren al dit doctor Anton Bosch en totas las 
compras y milloras, guanys y adquisicions de béns que se farian durant y constant lo indicat matrimoni de dit 
doctor Anton y Josepha Vives ab esta forma, a saber, vivint quatre de ells al quart, vivint-ne tres al ters, y vivint-
ne solament dos a la mitat, conforme tot lo predit és de vèurer en los citats capítols matrimonials a què se fa 
relació: Atenent també y conciderant que la dita Josepha Vives y Soler, y después Bosch y Vives, efectuat ja son 
matrimoni ab lo dit doctor Anton Bosch, ab lo últim y vàlido testament que de sos béns y drets otorgà en poder 
de la escrivania pública y comuna de la parroquial yglésia de dita vila de Bràfim, als vint-y-cinch abril de mil 
vuit-cents-y–cinch, entre altras cosas disposà lo que literal se segueix: Item, deixo y llego a mon caríssim marit 
doctor Anton Bosch, saguida emperò la mort de ma caríssima mara Francisca Vives y Soler, viuda, señor, major, 
governador, tennetari y administrador general de tos mos béns y universal heretat, tant quant naturalment viurà, 
encara que se tórnia a casar, volent que aquella adminístria y govèrnia a àrbitre de bon varó, y que usdefruit de 
aquella resultan sia obligat a prestar los aliments, y demés necessari a la humana vida a tots mos fills, fillas y 
demés família de la mia casa, volent que per dit usdefruit no estiga obligat a prestar caució alguna, y que dega 
mantenir y acomodar a tots mos fills y fillas segons la possibilitat de ma casa, treballant estos a utilitat de la casa 
lo que pugan. Vull també que dit mon marit doctor Anton Bosch no estiga obligat a pèndrer inventari de tos mos 
béns y universal heretat, ni ara ni después de seguida la mort de ma caríssima mare Francesca Vives víuda, pues 
lo ne absolch, ara y per·a sempre, per la molta confiansa tinch de ell. Li deixo també a dit mon marit tots los drets 
que tinch y me espéctian de tots los béns y casa de mos caríssims pares Ysidro Vives y Francisca Vives y Soler, 
cònjuges, y que puga disposar de ells a favor de mos fills y filla, o //f. 96r// a sas voluntats. Se adverteix: Que 
totas las ditas cosas las disposà dita Josepha Bosch, testadora, en concentiment y en presència de la sua mara 
Francisca Vives y Solé, viuda. De tot lo que ne dóna fe lo reverent rector i notari infrascrit de la present iglésia 
de Bràfim, y així ho firmo, Onofre Corbella, rector y notari. De tot, los altres, emperò, béns meus, mobles e 
immobles, aguts y per aver, veus, drets, forsas y accions mias universals que a mi me pertanyen y en avant me 
pertanyeran en qualsevol part del món, per qualsevols causas y rahons, deixo, otorgo, anomeno, fas y declaro 
hereu meu, seguida emperò la mort de ma caríssima mare y de mon caríssim marit doctor Anton, y no antes, a 
Agustí Bosch y Vives, baix la condició que sia anomenat hereu tal per mon marit i para seu, doctor Bosch, de 
manera que dit mon marit tinga plena y entera llibertat per·a anomenar hereu al fill o filla de nostre matrimoni, 
que millor l’y apareixerà: Però si fos lo cas que dit mon marit morís sens fer dita nominació y declaració, vull y 
3  “Resumen històrich...” 
4  El fill gran d’Anton Bosch i Cardellach no va néixer a Bràfim, tal com es certifica, sinó a Sabadell, concretament el 29 d’agost de 1791. 
5  Sogre d’Antoni Bosch i Cardellach. Va néixer l’any 1731 i va morir el 3 de maig de 1786, mig any després d’haver-se efectuat el 
casament entre Anton Bosch i Josepa Vives. 
6  Sogra d’Antoni Bosch i Cardellach. Va néixer el 3 d’abril de 1733 i va morir el 17 d’octubre de 1817, gairebé un any després d’haver-
se signat aquesta concòrdia. 
7  Va néixer el 5 de febrer de 1767 i va morir el 29 d’abril de 1805. 
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és ma voluntat que sia hereu meu dit Agustí caríssim fill meu, si lo dia de mon òbit viurà y hereu meu ésser voldrà; 
però si dit Agustí, lo dia de mon òbit no viurà, o viurà, però hereu meu y de son para no serà perquè no voldrà o 
no podrà, en tal cas y qualsevol altre, fas y substituesch hereu meu a sos fills o fillas a aquell o aquella que al dit 
Agustí per ser mort succehirà. Però si lo dit Agustí, fill meu, morirà sens fills o fillas, o morirà ab fills o fillas, un 
o molts, los quals moriran sens altres fills o fillas de llegítim matrimoni procreats, en tal cas y qualsevol altre fas 
y substitues hereu meus a Macari Bosch y Vives,8 caríssim fill meu, o a sos fills o fillas a aquell o aquella que al 
dit Macari, fill meu, per ser mort succehirà. Y així dels demés fills y fillas mias. Volèn que en tots mos fills y fillas 
se guàrdia lo dret de primogenitura, y que los fills prevalegan a las fillas. Y que en tots y totas se guàrdian las 
mateixas condicions y restriccions, com tinch dit de mon fill Agustí, sos fills, fillas, néts y besnéts. Com tot lo 
predit es també de vèurer y consta en lo calendat testament a què igualment se fa relació. Atenent també y 
conciderant que los dits Isidro y Francisca Vives y Soler y Josepha Bosch y Vives, ab escriptura rebuda y testificada 
segons se afirma en poder del dit Rafel Voltas, notari, als vuit juliol mil set–cents vuitanta-y–sis, confessaren 
haver rebut del relatat doctor Bosch las robas y trastes justipreciats, y que los constituhí y aportà en dot en los 
calendats sos capítols matrimonials, firmant-li de ells la corresponent àpoca. Atenent també y conciderant que lo 
dit doctor Bosch //f. 96v// ha invertit a utilitat de la casa de dits Vives las quinse quarteras de blat annuals que se 
reservà y podia invertir ab lo que millor li aparegués, havent en lo decurs de temps de son matrimoni satisfet 
aquellas cent lliuras moneda catalana que lo dit Ysidro Vives, son sogre, deixà y llegà a Tecla Bosch y Cardellach,9 
germana de dit doctor Bosch, ab son últim, y vàlido testament rebut y testificat, segons se afirma, en poder de dita 
escrivania pública y comuna de Bràfim al primer de maig de dit any mil set-cents vuitanta-y-sis: Atenent igualment 
y conciderant que lo dit doctor Anton Bosch, venint lo cas de separar-se com té projectat de la casa habitació y 
família de Vives y Soler, podria reclamar y extràurer de dita casa y béns de éstos, de una part las quinse quarteras 
de blat que cada any ha invertit a utilitat de la pròpia casa y béns, de altra part las robas y trastes justipreciadas o 
dos-centas lliuras de son dot, de altra part las cent lliuras del llegat per ell, dit doctor Bosch, satisfet a dita Tecla 
Bosch y Cardellach, de altra part, la part y porció al mateix doctor Bosch corresponent de las milloras fetas, no 
sols durant y constant son insinuat matrimoni ab la referida Josepha, si que també después de la mort de ésta, y 
en tot lo temps que la administració, maneig, govern del patrimoni de Vives y Soler y cultiu de sas terras ha 
recaigut, y tingut que recàurrer precisament en la persona de dit doctor Bosch, ya per la deixació voluntària de la 
dita Francisca Vives y Soler, sa sogra, usufructuària, ya també per la imposibilitat física de ésta en sa axacosa y 
decrèpita edat de més de vuitanta y quatre anys que té cumplerts, de altra part los drets li podrian correspòndrer 
per rahó del llegat que la dita Josepha, sa muller, li féu en la transcrita sa disposició, y los demés drets y crèdits 
que tal vegada se trobaria pertànyer-li sobre los referits béns de Vivas y Soler, tant en virtut del calendat testament 
de dita Josepha, sa muller, benefici de son inventari, pres en poder del referit Rafel Voltas, notari, als vuit juliol de 
dit any mil set-cents vuitanta-y-sis, excessivas contribucions pagadas en la proppassada guerra, com per altre 
qualsevol títol o rahó. Atenent també y conciderant que la casa y família de Vives, per rahó de las circumstàncias 
sobravingudas de guerra, pagos y esterilitats, se troba exausta de numerari per satisfer al de//f. 97r// nominat 
doctor Anton Bosch tots los insinuats sos drets y crèdits per rahó de sa separació de la pròpia casa y família de 
Vives, que com se ha insinuat pretén verificar per las causas y rahons que baix se expressaran, y que tenint-se que 
liquidar los expressats sos drets y crèdits en judici contradictori seria llarga la discució, excessius los gastos per 
rahó de la naturalesa del tal judici, y que semblant litigi engendraria disgustos, discòrdias y enemistats entre dit 
doctor Bosch y la família de la casa Vives, tot lo que desitjosos de evitar com deuhen personas tant conjuntas, 
8  Macari fou el petit dels fills que sobrevisqueren del matrimoni. Va néixer el 2 de gener de 1798. Morta la seva mare, va ser acollit a 
Sabadell pels seus oncles Fèlix Coromines i Catarina Bosch. 
9  Portava la casa d’Anton Bosch abans que el seu germà Anton es casés en segones núpcies amb Josepa Vives.
10  Insolutumdació. “Cessió d’una cosa, d’un dret o béns, en pagament d’un crèdit, amb el consentiment del creditor, que es dóna per 
pagat”. Diccionari de la llengua catalana. Segona edició (DIEC2).
109Figura 2. Fragment del manuscrit. “Atenent igualment y conciderant que lo dit doctor Anton Bosch, venint lo cas de separar-se com té projectat 
de la casa habitació y família de Vives y Soler, podria reclamar y extràurer de dita casa y béns de éstos, de una part las quinse quarteras de blat 
que cada any ha invertit a utilitat de la pròpia casa y béns, de altra part las robas y trastes justipreciadas o dos-centas lliuras de son dot, de altra 
part las cent lliuras del llegat per ell, dit doctor Bosch, satisfet a dita Tecla Bosch y Cardellach.”
desitjant al mateix temps lo dit doctor Anton Bosch donar al relatat Agustí, son fill, una prova convincent de son 
paternal amor y acarrear-li en lo posible las conductas de sa Facultat, y no menos lo referit Agustí correspondrer 
al mateix doctor Bosch, son pare, y demostrar-li sa gratitut, filial amor, veneració y cordial bona voluntat que 
sempre li ha tingut, han vingut éstos a concordar y convenir lo següent.
Primerament: Lo dit doctor Anton Bosch y Cardellach, en demostració del particular amor que aporta al dit 
Agustí Bosch y Vives, son fill, per lo que aquest baix li compensarà y donarà, y altrament per causa y ocasió 
de la present concòrdia y conveni, de sa espontànea voluntat, usant de las facultats y llibertat concedidas per la 
relatada Josepha Bosch y Vives en la transcrita sa disposició testamentària, e inseguint la insinuació feta per la 
mateixa sa difunta muller, elegeix, anomena y declara en hereu universal de tots los béns mobles e immobles, 
haguts y per haver, veus, drets, forssas y accions universals de la dita Josepha Bosch y Vives, sa difunta muller, 
al sobreanomenat Agustí Bosch y Vives, fill a ell y a dita sa difunta muller comú, avall acceptant, ara emperò per 
luego de seguida la mort de la indicada Francisca Vives y Soler, merament, y no del relatat doctor Anton, de lo 
que expressa y espontàneament se abdica y priva, y renuncia a favor del propri son fill Agustí, baix emperò las 
mateixas restriccions, substitucions y vincles a favor dels demés fills y fillas, y demes clàusulas y expressions, 
que en la transcrita disposició se lleigeixen, volent que la tal nominació y declaració de hereu tinga la mateixa 
//f. 97v// virtut y efecte que tindria si fos absoluta y expressament feta per la referida Josepha, en la pròpia sa 
disposició, a favor de dit son fill Agustí, y sens la llibertat y facultat concedida a dit doctor Bosch, son marit La 
qual elecció, nominació y declaració fa, així com millor dir y enténdrer se pot, y en lo millor modo que en via 
de dret tinga lloch, prometent tenir las ditas cosas per fermas y agradables, y contra de ellas no fer ni venir per 
alguna causa o rahó, baix obligació de tots sos béns mobles e immobles haguts y per haver, veus drets y accions, 
ab totas renunciacions de dret necessàrias, així de propi for com altras degudas y pertanyents, llargament. Lo 
dit Agustí Bosch y Vives accepta los dits nombramens y declaració per lo referit son pare a ell dessobre fets ab 
acció de gràcias que li·n fa.
Item, en altre capítol: Lo referit doctor Anton Bosch y Cardellach; per lo íntim amor y bona voluntat que 
té y aporta al dit Agustí Bosch y Vives, son fill, per lo que també aquest, baix en altre capítol, li compensarà e 
insolutumdarà10 y consignarà, y altrament per causa y ocasió de la present concòrdia y conveni dóna, cedeix, 
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trasfereix, renuncia, condona y remet a favor del propi Agustí, son fill, y també avall acceptant, als seus y a 
qui ells voldrà perpètuament, de una part tots los drets, crèdits y accions a ell dit doctor Anton competents, y 
que competir-li pugan, ara y en lo esdevenidor, en la universal heretat y béns que fóren de dits cònjuges y filla 
Vives y Soler per rahó de las quinse quartera, de blat invertidas a utilitat de dita heretat, y béns, robas y trastes 
justipreciadas, o las dos centas lliuras de son justipreci, las cent lliuras del llegat per dit doctor Anton satisfet, 
tota la part y porció de milloras al propi doctor Anton corresponents, drets que li deixà y llegà la dita Josepha, 
y demés drets y crèdits que li pugan espectar per qualssevol causa o rahó, y dels que se fa mèrit en lo preludi 
de la present concòrdia: y de altra part ara, per luego de seguit lo òbit de dita Francisca Vives y Soler, sa sogra 
y àvia respectiva de dit Agustí, lo usdefruit y entera administració de la universal heretat béns y drets que foran 
de dita Josepha Bosch y Vives sa difunta muller, y mare respectivament: Aquesta donació, cessió, translació, 
renúncia, condonació, y remissió, fa en lo modo que sobre se ha expressat, així com millor dir y enténdrer se 
pot, ab los pactes següents: Primo, que dit doctor Anton Bosch y Cardellach se reserva per si, la que és o serà sa 
muller o vídua, únicament y no altras personas, estada y habitació en un dels quartos de la casa //f. 98r// principal 
y pròpia de Vives de dita vila de Bràfim, aquell que millor los apareixerà a ell dit doctor Anton o a sa viuda, 
deixant aquest dita casa moderadament alajada, y així mateix lo valer-se y habitar junt ab la demés família de 
dit Agustí y dels seus en lo foch, terradet, golfeta, estable, y demés oficinas de dita casa, sens tenir que pagar 
per dita habitació y usos cosa alguna, ni per rahó de catastro ni per altre qualsevol motiu. Item, ab pacte que lo 
dit Agustí y los seus, seguida també la mort de dita Francisca deuran entregar annualment al dit doctor Anton, 
o a sa viuda, durant la vida natural tan solament de éstos, o fins que dita viuda se tornàs a casar, de una part 
quinse quintars de llenya de pi bona y rebedora, y de aquella que produhirà lo Bosch que vuy és del patrimoni 
de Vives, entregadors quiscun any dins la referida vila de Bràfim lo dia y festa de Tots los Sants: y de altra part, 
tres càrregas de rahïms dels que se culliran en la viña de las Aranellas, aquells que dits Anton o viuda elegiran 
entregadoras al temps de la cullita y en la mateixa terra. Item ab pacte que serà de la obligació de dit Agustí y 
dels seus lo satisfer y pagar a Macari Bosch y Vivas, fill y germà respectiu de dits otorgants, no sols tot lo que 
pogués espectar-li en qualsevol temps y ocasió de aliments en los béns y drets paternos y maternos, si que també 
lo llegat que li féu la dita Josepha, sa mare, ab lo precalendat son testament, baix emperò las condicions y vincle 
en ell sa expressan. Item y finalment, que deuran també dit Agustí y los seus satisfer y pagar de aquí en avant los 
dos Aniversaris annuals disposats per lo dit Ysidro Vives y Andreu, son avi, y la ralatada Josepha, sa mare, com 
y també los demes càrrechs y obligacions del patrimoni de Vives y Soler (a excepció únicament dels de las fincas 
que baix se confrontaran) y los deutes plans fins lo dia de vuy tal vegada contrets, particularment lo que al dia de 
la mort de dit doctor Anton se trobarà tal vegada devent a Francisco Vives y Fortuny, pagès de Bràfim, y que dit 
doctor Anton no haurà satisfet durant sa vida, indemnisant a dit doctor Anton y als seus de la solució y gastos per 
rahó de tot lo sobredit. Y ab dits pactes y no sens ells vol lo expressat doctor Anton Bosch que la present cessió 
y renúncia sia a la propietat de la referida heretat y béns aplicada y consolidada, així que lo dit son fill, luego de 
seguida la mort de dita Francisca Vives y Soler, puga obrar librement, en res no obstant lo llegat de usdefruit y 
administració sobreindicat, imposantse per rahó de ell silenci y ca //f. 98v// llament perpètuo, ab pacte firmíssim 
de no reclamar cosa alguna de tot lo sobredit, cedint-li al dit efecte tots los drets y accions que com a tal llegatari 
li poguessen compartir en la sobre expressada heretat y béns, en virtut de la qual cessió de drets y accions puga 
lo mencionat son fill fer y executar tot quant ell, dit doctor Anton, podria antes de la present cessió y renúncia, 
constituhint-lo al dit efecte amo, senyor y procurador com en cosa pròpia: convenint y prometent la dita cessió 
y renúncia haver per ferma y agradable, y no revocar-la per rahó de ingratitut, necessitat, u ofensa, ni per altra 
qualsevol causa o rahó: renunciant a qualsevol dret o lley de son favor y tal revocació permetent. Lo dit Agustí 
Bosch y Vives accepta las ditas donació, cessió, translació, renúncia, condonació y remissió a ell dessobre fetas 
ab los pactes predits, a tot lo que expressament concent, y en conceqüència promet al relatat doctor Anton Bosch 
y Cardelach, son pare, y als seus, que cumplirà y observarà puntualment aquells en lo modo y forma que quedan 
expressats, sens dilació, excepció ni escusa alguna, baix obligació de tots los béns mobles e immobles haguts y 
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per haver, veus, drets y accions, ab totas renunciacions de dret nessàrias, així de propi for com altras degudas y 
pertanyents llargament.
Item, en altre capítol: Lo dit Agustí Bosch y Vives: Per quant per compensar al referit doctor Anton Bosch y 
Cardellach son pare tot quant en los antecedents capítols li ha donat cedit, transferit, renunciat, condonat y remès, 
no ha trobat medi a ell y a sos béns menos gravós que lo de la insolutumdació y consigna baix expressadora. 
Per lo tant, y altrament per causa y ocasió de la present concòrdia, de son grat i certa ciència per ell y tots sos 
hereus y successors qualsevols que sian, y en paga y satisfacció dels explicats drets, crèdits y milloras, y ara per 
luego de seguida la mort de la relatada Francisca Vives y Soler, sa àvia, insolutumdóna, asigna, y consigna al 
relatat doctor Anton Bosch, son pare, present y avall acceptant, als seus y a qui ell voldrà perpètuament: primo, 
tota aquella pessa de terra, part de viña espessa ab oliveras plantada, part sembradura y part botjar, de tinguda de 
tres jornals, poch més o menos, ab sas entradas y //f. 99r// eixidas, drets y pertinèncias de aquella universals que 
lo dit Agustí Bosch y Vives en qualitat de propietari dels béns y drets que foren de sa difunta mare afirma tenir, 
situada al terme de dita vila de Bràfim, y partida dita la Plana. Que afronta a sol ixent ab lo terme de Puigtinyós11, 
a mitgdia ab terras dels hereus de Daniel Porta mediant un camí carreter, a ponent ab las dels hereus de Joseph 
Batalla, y a tramuntana ab las de Joan Cardella y Colomés tots pagesos de dita vila de Bràfim. Qual pessa de terra 
se té en alou y directa senyoria del excel·lentíssim senyor compte de Prelada a lluhïsme, firma, fadiga, y demés 
drets dominicals. Item, tota aquella altra pessa de terra de vinya espessa plantada, de tinguda de un jornal, poch 
mes o menos, igualment ab sas entradas y eixidas de aquella universals que lo propi Agustí Bosch y Vives, en 
la qualitat predita, afirma tenir y possehir, situada al expressat terme de Bràfim y partida dita la Sort dels Caus. 
Que afronta a solixent ab terras de Pere Garriga, a mitgdia ab las de Pau Domingo, a ponent ab las de Joan Vives 
mediant un camí de honors, y a tramuntana ab las de Pere Vives, tots pagesos de dita vila de Bràfim. La qual pessa 
de terra se té també en alou y directa senyoria del mateix excel·lentíssim senyor compte de Prelada a lluhïsme, 
firma, fadiga, prestació de tasca y demés drets dominicals, y ab obligació de pagar annualment lo cens de catorze 
quartans de xexa al il·lustre y molt reverent senyor abat y reial Monastir de Santas Creus. Item y finalment un 
cortó poch més o menos de terra horta, ab sa corresponent aigua per·a regar-la en los dias que corresponga, y ab 
la preferència de costum atesa sa situació, y sas entrada y eixidas, drets y pertinèncias de aquell universals, qual 
cortó de terra és la meitat de aquella pessa de terra horta de mitg jornal poch mes o menos, que lo propi Agustí 
Bosch y Vives, en la qualitat predita, afirma tenir, situada al terme de la vila de Vilabella y partida dita la Horta 
de la Síquia, qual cortó de terra afronta a solixent ab la síquia, a mitgdia ab terras de Pau Torner, a ponent ab las 
de Francesch Vives, tots pagesos de dita vila de Bràfim, y a tramuntana ab lo restant cortó de terra, que queda 
a dit Agustí, mediant fitas que se plantaran; qual pessa de terra de mitg jornal se té en alou y directa señoria //f. 
99v// del yllustrissim y reverendíssim senyor arquebisbe de Tarragona, a lluhïsme, firma, fadiga de trenta dias, 
empara y a tot altre ple dret dominical. Aquesta insolutumdació y consigna fa així com millor dir y enténdrer se 
pot, ab los pactes següents: primo que dit doctor Anton Bosch y los seus deuran del dia de la pocessió corporal 
de ditas terras en avant satisfer y pagar tots los mals y càrrechs a què ditas fincas estigan afectas. Item que de las 
sobreditas y confrontadas tres pessas de terra deurà dit doctor Anton Bosch dotar, per rahó de llegítima paterna, 
a dit Macari Bosch y Vives y demés fills y fillas que Déu Nostre Senyor li encomanarà, com y no menos testar 
y disposar. I ab dits pactes y no sens ells fa lo propi Agustí Bosch y Vives la present insolutumdació y consigna 
ab totas las clàusulas de extracció de domini, tradició de pocessió, real, actual, corporal, seu quasi, facultat de 
pendre-se-la de pròpia autoritat, luego de seguida la mort de la dita Francisca Vives y Soler, sa àvia, y vers sí 
retenir dit doctor Anton Bosch y Cardellach, y los seus, de constitut, cessió y mandato de tots sos drets y accions, 
ab la sòlita constitució de procurador com en cosa pròpia, y clàusula de íntima a qui convinga. Salvant a dits 
senyors alodials tots sos respective drets dominicals. Convenint y prometent no sols la present insolutumdació y 
consigna haver per ferma y agradable, y contra lo procedit no fer ni venir per alguna causa o rahó, si que també 
11  Municipi i poble veí de Bràfim anomenat Montferri des l’any 1917. 
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que las sobre confrontadas tres pessas de terra junt ab tots los auments y milloras per dir doctor Anton Bosch y 
Cardellach, y los seus, en ellas fahedoras, los farà haver, tenir, y seguit lo òbit de dita Francisca Vives y Soler 
en avant possehir, y los estarà de ferma y legal evicció y llegítima defensa, sempre y en tot cas, tant de dret com 
de fet, y pactada ab restitu //f. 100r// ció y esmena de tots danys y gastos, així judicials com altres, estipulats 
segons estil. Per qual cumpliment dit Agustí Bosch y Vives ne obliga al relatat doctor Anton Bosch son pare y 
als seus, tots sos béns, mobles e immobles haguts i per haver, veus, drets y accions. Renunciant a qualsevol dret 
a lley de son favor ab la general del dret en forma. Lo dit doctor Anton Bosch y Cardellach accepta la present 
insolutumdació y consigna en paga y satisfacció de tots los referits sos drets, crèdits, y milloras, firmant-li de 
ells en quant menester sia la corresponent àpoca, ab totas las clàusulas de naturalesa y substància necessàrias. I, 
en conceqüència¨, promet atendre y cumplir inviolablement los sobredits pactes baix obligació de tots sos béns, 
mobles e immmobles haguts y per·a haver, veus, drets y accions, ab totas renunciacions de dret necessàrias, així 
de propi for, com altras degudas y pertanyents llargament.
Item en altre capítol: Lo dit Agustí Bosch y Vivas, atenent y conciderant que lo dit doctor Anton Bosch y 
Cardellach, son pare, ha cuidat de la administració, govern y maneig del patrimoni de Vives y Soler, y cultiu de 
las terras, ab lo major anelo, legalitat y vigilància, procurant de la major utilitat a dita casa y béns; y com sia 
just que de tot assò tinga lo dit doctor Anton, son pare, la deguda aprobació, difinició y absolució. Per lo tant, lo 
mateix Agustí Bosch y Vives, de son grat y certa ciència, per ell y tots sos hereus y successors qualsevols que 
sian, aproba, difineix y absol al relatat doctor Bosch, son pare, de la explicada administració, govern y maneig, 
imposant-se per sí y los seus silenci y callament perpètuo sobre las indicadas cosas, ab pacte firmíssim de no 
demanar-li cosa alguna per rahó de tot lo sobredit, ab cessió que li fa lo dit Agustí del dret pogués tenir contra 
lo expressat son pare y béns seus per reclamar y exigir sos comptes, confirmant y aprobant particularment tot 
quant lo dit doctor Anton son pare prometé donar en dot a Magina,12 Germana13 y Concepció,14 fillas y germanas 
respectivas de dits otorgants, per rahó de las respectivas llegítimas, ens sos respectius capítols matrimonials. 
Volent que aquellas promesas dotals sian de tanta forssa, valor y subsistència com si fossen fetas, otorgadas y 
Figures 3-4. Signatures 
de pare i fill.
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12  Nascuda a Sabadell el 19 d’agost de 1789. L’any 1811 es va casar amb Josep Llaurador, cirurgià de l’Espluga Calba (Urgell).
13  Nascuda a Sabadell el 2 d’agost de 1793. Es va casar amb Jordi Ramon, pagès de Vilabella (Alt Camp).
14  Nascuda a Sabadell el 8 de desembre de 1795. Es va casar amb Nicasi Rocamora, pagès de Vallmoll (Alt Camp).
firmadas per lo propi Agustí, abdicants e espontàneament declamar contra ellas per causa ni motiu algun, y de 
pretendre contra de ell y sos béns cosa alguna //f. 100v// per rahó de tot lo sobredit y desitjant, a més, lo dit Agustí, 
demostrar al dit doctor Anton Bosch, son pare, la molta confiansa que de ell té, espontàneament se abdica y 
priva, per lo temps emperò que permaneixerà solter y sens pèndrer estat solament, de vèndrer, empenyar, alienar, 
o en altra manera gravar los béns y drets que foren de la indicada Josepha, sa mare, sens la firma, concentiment 
y aprobació del dit son pare. Prometent que totas las referidas cosas tindrà per fermas y agradables, y que no las 
revocarà ni contra de ellas vindrà per alguna causa o rahó, baix obligació dels indicats sos béns y drets, mobles 
e immobles, haguts y per haver, veus, drets y accions. Lo dit doctor Anton Bosch accepta las ditas aprobació, 
difinició, y absolució per lo relatat son fill a ell dessobre fetas.
I, així, las ditas parts llohan, aproban, ratifican y confirman los sobredits pactes y capítols, y tot lo en ells y 
en quiscun de ells contengut, segons en cada un de ells se expressa, baix sas mateixas clàusulas, obligacions y 
renuncias allí contengudas. Y peraquè las preditas cosas tingan major validitat y firmesa, las jura cada un dels 
otorgants en sa respectiva ànima a Déu Nostre Senyor y a los sants quatre evangelis en mà y poder de mi, lo 
notari estipulant, y també juran segons la constitució de Montsó que no se ha fet grau ni dolo als senyors alodials 
en la present escrivania. Així ho otorgan, com sobre se ha dit, essent presents per testimonis Joseph Francsch 
y Marcó y Joan Marra y Belli, calderérs, los dos de dita vila de Valls residint, a est fi cridats, en presència dels 
quals jo, lo notari avall escrit, he advertit a dits otorgants del previngut ab la Real Pragmàtica sobre hipotecas. Y 
dits otorgants (als quals jo, lo notari baix escrit, dono fe conèixer) han firmat de sa respectiva mà. Postscriptum 
Esmenat valgan. Cases, notari.
Anton Bosch y Cardellach Agustí Bosch y Vivas
En poder de mi, Mariano Cases y Gassol, ciutadà honrat de Barcelona, notari públic y Real de dita vila de Valls.
Tomada la razón en el oficio de hipotecas de esta ciudad a folio 243 del libro primero en el día de oy. Tarragona, 
26 de noviembre de 1816
Por el escribano de hipotecas
Pablo Salas, escribano. l
